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ПРЕДИСЛОВИЕ
Неклассическая наука как целостный феномен, так и в мно-
гообразии  своих аспектов находится на острие современной от-
ечественной и зарубежной эпистемологии. Уже более столетия 
представители самых разных философских направлений – не-
окантианства и феноменологии, позитивизма и герменевтики, 
структурализма и неорационализма и др. – предлагают свое виде-
ние данного этапа в развитии науки, выстраивают оспаривающие 
друг друга концепции. А. Эйнштейн, В. И. Вернадский, Н. Бор, 
М. Планк, В. Вайскопф, Н. В. Тимофеев-Ресовский, М. М. Бахтин, 
З. Фрейд, М. Блок и многие другие непосредственные творцы не-
классической науки с необходимостью выходят к эпистемологи-
ческому анализу данного феномена; их изыскания в данной об-
ласти неоценимый материал для философских обобщений.
Одна  из важных эпистемологических проблем связана с вы-
яснением того, какие области научного знания прошли (или про- 
ходят) стадию неклассической науки и что она собой представ-
ляет. Структура предлагаемого читателю юбилейного выпуска 
сборника научных статей «Эпистемы» подчинена рассмотре-
нию именно данных вопросов. В первом разделе  рассматри-
вается круг эпистемологических проблем естественных и соци-
ально-гуманитарных наук, во втором – тематика статей скон-
центрирована на вопросах неклассической логики, в третьем 
разделе обсуждается возможность неклассической философии 
и конкретизируется, что можно понимать под ней; в четвертом – 
неклассическая наука (на материале правоведения) обсуждается 
на круглом столе, она также представлена в обзоре литературы 
по социальной эпистемологии.
Нельзя не отметить преобладания статей по логической 
и правовой областям научного знания. Это объясняется направ-
ленностью научных интересов сотрудников кафедры онтологии 
и теории познания УрФУ, где логико-интеллектуальные системы 
и философия права на сегодняшний день являются приоритетны-
ми областями исследований.
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